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формирования у курсантов элементов определенного вида учебной или 
прагматической (профессиональной) деятельности. 
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Аннотация. В статье обобщается опыт формирования профессионально-
языковой картины мира специалистов по информационно-психологическому 
обеспечению военной деятельности в ходе занятий по разделу «Специальное 
лингвострановедение» в военном учебном центре при МГИМО МИД России. 
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Разнообразие и сложность задач, решаемых военнослужащими 
современных вооруженных сил, предъявляют повышенные требования к уровню 
их профессиональной подготовки, способности оперативно оценивать и 
принимать ответственные решения в условиях динамично меняющейся 
обстановки. Неотъемлемым элементом качественной подготовки специалиста 
является формирование профессиональной картины мира, выстраивающей 
накопленные в процессе изучения предметной области знания в целостную 
систему представлений о структуре, качественных особенностях и причинно-
следственных связях ее составных частей. 
С 2013 г. на базе военной кафедры, ныне – военного учебного центра 
(ВУЦ), при МГИМО МИД России осуществляется подготовка офицеров запаса 
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по военно-учетной специальности (ВУС) «Информационно-психологическое 
обеспечение военной деятельности». Понимая ответственность и сложность 
поставленной задачи, руководство ВУЦ создало рабочую группу из числа 
профессорско-преподавательского состава (ППС) с целью всестороннего 
анализа искомых военно-профессиональных компетенций, сопоставления их с 
требованиями по организации обучения граждан по программам подготовки 
офицеров запаса, программами подготовки студентов по основным 
специальностям, располагаемой учебно-материальной базой, методическими 
наработками, кадровыми ресурсами. Результатом оценки, помимо прочего, стало 
внедрение в программу подготовки по данной ВУС раздела «Специальное 
лингвострановедение», определение его в качестве ключевого элемента процесса 
поэтапного формирования у студентов ВУЦ профессионально-языковой 
картины мира. 
Выбор такого императива был неслучаен. В научном дискурсе 
сформировался развитой понятийный аппарат, довольно точно 
характеризующий совокупность приобретаемых знаний и специфику их 
отражения субъектом познавательной деятельности. Такие термины, как 
«картина мира», «специальная картина мира», «языковая картина мира» и 
«профессиональная языковая картина мира» давно и прочно вошли в научный 
обиход, но, по мнению научно-педагогического состава ВУЦ, недостаточно 
полно учитывали совокупность всех требований, предъявляемых к уровню 
профессиональной подготовки офицеров запаса по данной ВУС. 
В ходе продолжительных обсуждений было решено руководствоваться 
понятием «профессионально-языковая картина мира», понимаемым как форма 
отражения научных и обыденных знаний, приобретаемых гражданами в 
профессиональной сфере офицера запаса и реализуемых различными языковыми 
средствами. Такой термин, во-первых, выделяет в процессе подготовки 
специалистов наличие двух компонентов – профессионального и языкового, во-
вторых, подчеркивает их неразрывное единство и взаимосвязь, определяя 
основополагающий принцип методики поэтапного формирования навыков и 
умений по указанной ВУС. Таким образом, подготовку в рамках занятий по 
специальному лингвострановедению можно охарактеризовать как важную часть 
процесса выработки профессионально-языковой картины мира, 
характеризующейся исключительно высокой степенью взаимного 
проникновения и обусловленности составляющих ее элементов. 
Обобщение первого опыта в проведении занятий по разделу позволило 
определить следующие проблемные вопросы: 
- большой объем изучаемого материала. Полное и всестороннее 
исследование государства (группы государств, региона), его истории, 
географического положения, политического устройства, показателей экономики, 
состояния вооруженных сил (ВС), национально-психологических особенностей 
гражданского населения и личного состава ВС как объектов информационно-
психологического воздействия объективно невозможно в рамках раздела 
совокупным объемом 162 академических часа; 
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- потребность в структуризации материала. Объем поступающей 
информации, ее разрозненность и разнонаправленность, не говоря уже о 
стилистическом и языковом оформлении, вкупе со слабыми навыками 
информационно-аналитической работы большинства студентов обусловливают 
необходимость строгой сегментации, расчленения и систематизации данных по 
различным основаниям (источникам информации, времени, предметной 
области, языку и пр.); 
- необходимость обеспечения устойчивого баланса между 
профессиональной и языковой компонентами раздела. Структура курса должна 
гарантировать такое соотношение материалов, которое бы обеспечило 
одновременное и последовательное развитие всех военно-профессиональных 
компетенций и не допускало смещения в ту или иную сторону. Ключевой 
детерминантой является утверждение о том, что специальное 
лингвострановедение не относится к переводческим дисциплинам, хотя и 
преследует задачу формирования и развития определенных переводческих 
умений (компетенций); 
- наличие большого количества лакун, профессионализмов и 
жаргонизмов, приобретающих особое значение для целей военно-политического 
изучения зарубежных государств в интересах информационно-
психологического воздействия (ИПВ). Примером таких понятий могут служить 
“lame duck”, “shutdown”, “leapfrogging”, “melting pot”, “filibuster”, “swing states”, 
“trumpist” и многие другие. 
Взвешенность в оценке проблемных вопросов методики формирования 
профессионально-языковой картины мира, а также последовательность в их 
решении позволили: 
- расширить знания об объекте изучения за счет стимуляции 
самостоятельной работы студентов, которые, в частности, должны осуществлять 
поиск и систематизацию материалов и готовить устные сообщения на 
иностранном языке о важнейших военно-политических событиях в изучаемом 
регионе. Контроль докладов осуществляется на каждом занятии на протяжении 
всего учебного года и позволяет одновременно совершенствовать как 
профессиональные, так и языковые навыки. Проверка материалов, 
формирующих так называемые «тематические досье», проводится в среднем раз 
в месяц и основывается на таких критериях, как полнота и актуальность, 
достоверность источников информации, способность студентов грамотно 
сформулировать проблему и представить свои наработки по ней. Наиболее 
популярными направлениями исследований являются общественное мнение по 
вопросам обороны, национально-психологические особенности населения, 
морально-психологическое состояние военнослужащих, вопросы военно-
технического сотрудничества, строительства вооруженных сил, деятельности 
военно-промышленного лобби и пр.; 
- дополнить представления об объекте изучения за счет обращения к 
материалам ранее освоенных учебных дисциплин по основным направлениям 
подготовки. В этой связи можно признать значимым вклад в выстраивание 
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профессионально-языковой картины мира таких дисциплин, как «Иностранный 
язык», «Международные отношения и мировая политика», «Мировая 
экономика», «Современное государство: цивилизационные факторы влияния», 
«Политическая психология», «Прикладной политический анализ» и др.; 
- структурировать учебный материал на основе метода факторного 
анализа, активно используемого в изучении зарубежных государств и 
предполагающего выделение и последовательное рассмотрение фактов, 
событий, явлений действительности, оказывающих существенное влияние на 
военно-политическую обстановку в стране (группе стран, регионе). К таковым, 
в частности, относятся географический, исторический, социальный, 
политический, экономический и военный факторы. Внедренный подход 
позволил значительно повысить качество информационно-аналитической 
работы студентов, достичь стройности, логической последовательности и 
преемственности в решении исследовательских задач; 
- добиться оптимального соотношения заданий на развитие 
профессиональных и языковых компетенций. Структурно-логическая схема 
изучения разделов (модулей) военной подготовки по ВУС предполагает наличие 
в курсе специального лингвострановедения упражнений на ознакомление с 
активным словарем, перевод терминов, подбор эквивалентов словосочетаний, 
расшифровку и перевод сокращений и аббревиатур, устный и письменный 
перевод текстов, их реферирование и аннотирование, систематизацию с 
вычленением ключевых для понимания содержания терминов. Кроме того, в 
курсе предусмотрены обсуждение примечательных фактов, статистических 
данных, высказываний видных политических, военных и общественных 
деятелей, анализ материалов информационно-психологического воздействия, 
разработка и перевод отдельных элементов их структурно-композиционного 
оформления; 
- обеспечить непрерывный обмен опытом в рамках заседаний цикла, 
проведения инструкторско-методических, пробных, открытых и показных 
занятий по разделу. Критическое осмысление вопросов методики преподавания 
специального лингвострановедения в сочетании с творческим подходом 
позволили ППС ВУЦ оптимизировать структуру типового занятия, ввести виды 
работ, обеспечивающие более активное участие обучаемых в познавательной 
деятельности. Помимо упомянутых выше докладов, появились упражнения, в 
которых студентам предлагается оценить возможность использования тех или 
иных сведений в материалах ИПВ, что, безусловно, оказало положительное 
влияние на формирование всего спектра военно-профессиональных 
компетенций; 
- разработать полноценную учебно-методическую базу, охватывающую 
не только темы специального лингвострановедения, но и всех разделов 
(модулей) подготовки по ВУС в целом. В настоящее время преподавание 
специального лингвострановедения осуществляется по разработанным ППС 
ВУЦ методическим рекомендациям, текстам лекций и учебным пособиям и 
разработкам. Базовое пособие по специальному лингвострановедению, изданное 
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в двух частях, имеет совокупный объем порядка 40 учетно-издательских листов; 
- определить образ перспективного учебно-методического комплекса по 
разделу специальное лингвострановедение, основными отличительными 
чертами которого станет актуализация методики преподавания, широкое 
использование мультимедийных учебных материалов, внедрение упражнений на 
анализ типичных ошибок, разработка пособия для самостоятельной работы 
студентов, пересмотр имеющихся оценочных средств. 
Опыт, накопленный ППС ВУЦ при МГИМО МИД России в формировании 
профессионально-языковой картины мира студентов, проходящих подготовку 
по военно-учетной специальности «Информационно-психологическое 
обеспечение военной деятельности», свидетельствует о правильности 
выбранного подхода, целесообразности выбранной модели подготовки. 
Доказательством этому являются высокие оценки военно-профессиональных 
компетенций студентов, полученные ими в ходе стажировок, и средний балл по 
результатам итоговой аттестации. Положительных отзывов представителей 
курирующих учреждений и коллег из других военных и гражданских вузов 
удостоились и члены рабочей группы, осуществлявшей разработку и реализацию 
программы. 
Не подлежит сомнению тот факт, что накопленный эмпирический 
материал обладает значительным потенциалом для дальнейшего теоретического 
осмысления и позволяет выдвинуть ряд промежуточных обобщений, способных 
в значительной мере повысить качество формируемой профессионально-
языковой картины мира. К таковым относятся: 
- необходимость более тесной увязки программ военной подготовки с 
дисциплинами, преподаваемыми гражданам по основному направлению 
подготовки; 
- потребность в проведении значительной предварительной работы при 
составлении программ подготовки граждан по тем или иным военно-учетным 
специальностям, построении модели обучения и осуществлении строгого 
контроля на всех этапах ее реализации; 
- необходимость в разработке учебно-методических комплексов, которые 
бы позволили максимально эффективно задействовать всю совокупность 
образовательных средств, повысив качество формируемой профессионально-
языковой картины мира специалистов. 
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